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沖からの第 %ドメイン と，伊勢湾周辺の第 	ドメイ
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除く，#，気温 #"，気圧 "の将来変化量を +




ターンの違いを明確にするため %から は との
差を示す．+に将来変化を上乗せしたデータを初
表  気象モデルの計算条件
項目 設定内容    !
計算期間 "" 年 "月   日 時から
"" 年 "月  #日 時（$）
水平解像度    
水平格子数 "#%& %
鉛直層数 






接地境界 *+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惑星境界 /$
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期・境界条件として，&'による力学的ダウンスケー
ルを行う．また，考慮するパラメータに対する依存性を
検討するため，#   #"，#・#  


































































































項目 設定内容     !
計算期間 ""年 "月  日 &時から
""年 "月  #日 時 $!
水平解像度 # "     & 
格子数  %&   &%   %&
潮汐 45
海面抵抗 '(.0(.  <  
ただし，U10 ≥ 30 5(では一定
#3#3では最低中心気圧は約 14 となっており，











































図 に 実験及び & 実験での伊勢湾台風経路
の比較を示す． 実験における台風経路はほぼ /
#と一致しているが，台風の移動にはやや遅れがあ
る．一方で，&実験では約 %から % 西へシ















最大風速でも同様に北緯 	度以上の領域で約 % 3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